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Resultsouton applicationtovarsities
KUALA LUMPUR: The statusof ap-
plicationstoUniversitiMalaya(UM)
andUniversitiKebangsaanMalay-
sia (UKM) for the Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM)graduatestudypro-
sramme,oritsequivalent,hasbeen
Josted.
Meanwhile,the outcomeof ap-
JlicationstoUniversitiPutraMalay-
;ia (UPM) will be availablefrom
noon today, according to press
,tatementsfrom the three uni-
versitiesyesterday.
Checks can be made through
thesewebsites:www.um.edu.my/
kemasukan,www.ukm.my/kemas-
ukan/tawaran and www.smp.
.upm.edu.my/tawaranfor the Sci-
enceFoundationandIslamicStud-
iesFoundationprogrammesatUM,
SmartFoundationProgrammeat
UKM and Agriculture Science
Foundationanddiplomastudiesin
UPM.
Successfulcandidatescancheck
theofferinformationandprintthe
officialofferlettersthroughthere-
spective Institutions of Higher
Learningwebsitesformakingcon-
firmation within sevenworking
daysstartingfromtomorrowuntil
May15.
The datefor registeringnewstu-
dentsfortheSmartFoundationPro-
grammeatUKM is onMay23from
9am until Ham, and the Science
Foundation and Islamic Studies
FoundationprogrammesatUM on
May 27,while theAgricultureSci-
enceFoundationProgrammewill
beonMay17inUPM,Serdang,and
forthediplomastudies,onJune7at
UPM,Bintulucampus.
Thoseunsuccessfulin their ap-
plications can submit appeals
throughthe e-Rayuanapplication
within 10workingdaysfollowing
the postingof the resultsof suc-
cessful applicants at ht-
tp://upu.mohe.gov.my.
The closingdatefor the appeal
throughe-Rayuanis onMay18and
theoutcomewill beannouncedin
thesecondweekofJune.
Enquiriesmaybedirectedtothe
Recordsand AdmissionsSection,
Academic Division, UM at
03-79673448/3440/3502,Academic
ManagementDivision, UKM at
03-89215336/5041/4126or National
Permata Pintar Centre at
03-89216265/7507and Academic
Division, UPM at 03-89466059/
6060/6056.Bernama
